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PARTE OFICIAL DE GUERRA 
larte oficial de guerra del Cuartel General del General í t imo, correspon-
diente a l día de hoyt 
El enemigo atacó nuestras posiciones del sector de Celada, siendo recha-
zado con numerosas bajas, que se han visto recocer durante toda la tarde. 
Dos canos que el enemigo se vió forzado a abandonar delante de nues-
tras líneas, en el ataque de ayer, han sido retirados la noche pasada por nues-
tras tropas, en hábil maniobra, 
A l sur del Turia, el enemigo intentó, también, presionar nuestras líneas, 
sin resultado y ccm bajas vistas. 
Un trimoter rojo fué alcanzado por nuestros antiaéreos en el frente norte 
del Ebro, viéndose obligado a aterrizar en nuestras líneas. 
Quimce aviones rojos, siguiendo su criminal táctica, que denunciamos 
ante el mnndo cirilizado, de atacar poblaciones abiertas de la retaguardia, 
kan pretendido de nuevo bombardear Salamanca, donde no existe objetiyo 
militar alguno. Nuestras baterías antiaéreas han logrado impedir el bombar-
deo, viéndose obligados los rojos a lanzar las bombas en los alrededores de 
la ciudad, sin causir d i ñ o alguno, excepto en las inmediaciones de Aldeate-
jad, donde resultaron gravemente heridos varios niños. 
Salamanca, a.8 de enero de 1938. Secundo A ñ o Triunfal , 
i n f r u c t u o s o s a t a q u e s d e l e n e m i g o e n l o s 
s e c t o r e s d e ü e l a d a y s u r d e l T u r i a c o n 
m u c h a s b a j a s v i s t a s 
Nue&tras baterías antiaéreas impidieron un bombardeo 
sobre Salamanca de ios piratas rojos que, ai huir y 
soltar su carga, hieren a unos niños 
Crónica de la noche, por E L TEBiB ARRUMI 
Paga aquellos que cou acuuiu-
uau. Sigucxi ei curso üe rm^ cro-
XLICÍIU, ue caiupa.ua, uo cui iau tu i -
u a mugiuia sorpresa cm me ex-
jfcu tüiu- eu Ltiiiiiiuua aiaieuLCij co-
uue&tros cauoues. 
iv.mt;s ue cuerpctó quedaron exi 
01 Ctuupo ue COÍUU«IUC. juuütUi*; 
toua ia uocae &e IOLLUO UU ua-
±UÜ 10 voy a nacer, poique no gico concierto ae ayes y üe-
tía ia prnnexa vez que rmuicnuo oianuas ue auxnio ue loa nerx-
ja&Lxcid, cix^axzo ex xneriio ue" aoa rojos aoanuonauos; nueb-
•uueóua arimena. ; tro manao conceaio tacxiamen-
l>esde que se icició la batalla te, saemp^e generoso, una tre-
ue rexuex, nuestras oauerxas es-' gua, para que pudiesen reurax 
can reanzando una iaoor que j a aquexxos desgraciados. 
asombra, que casi culmino en ia 
joxnaua de ayer, por cncuustan-
cias especiales, ya que su actua-
ción no lúe na nxejox m peor que 
en o eras lechas, porque saempre 
es msuperaoie. Ayer íue aigo 
uan especiacuiai-, que es para 
no oxvxuano nunca. 
Por dos veces los rojülos avan 
ziuon por el llano de la Liosnia, 
en el sector de Celada y amoas 
veces este ataque iue paxciuu 
en seco por el luego de nuestra 
artiuena, que tnaua con px-eci-
sión matemática, ya que iba 
colocando una mortífera baire-
ra de proyectiles a pocos me-
tros de los que pretendían avan 
zar. Fué algo espantosamente 
iül casugo na sido verdadera-
nxexue terrxDie. A pesar de eüo, 
noy, haciendo un esíuexzo su-
premo, y como para señalar ia 
negada de la lamosa brigada 
oei Uampesmo, han intentado 
un nuevo ataque, por cierto que 
acusando el castigo de los ca-
rros rusos, hoy se han atxevi-
uo a hacerles funcionar con su 
veidadera acción, que es ia de 
despejar los avances y han sido 
dixpieauus como oa tenas ajas, 
teine^o&os de que nuestros ca-
ñones íes hiciesen grandes ba-
jas. 
Desde luego en el ataque de 
de hoy se ha acusado muy mala 
preparación y además cierta 
gr an vex dad, aquena que vengo 
consignando día tras día y en ia 
que yo pxociamaDa que n u e s ú o 
oujetxvo esencial estaüa, no en 
ganarle tewreno ai enemigo sanó 
en castigarle, en destruirle, en 
anaquoiarie en camp descubierto 
a sex posible, porque alli no son 
lacnes las emboscadas traido-
ras, que donde no hay murallas, 
xes lai ta valor a los rojos. No 
perseguimos objetivos teatra-
les; la victoria que buscamos 
siempre es de este tipo, del de 
ayer y del de hoy, que debemos 
principalmente a la pericia de 
nuestra artillería que no quiere 
ser menos que nuestra aviación 
y nuestra infantería, aquellas 
que están ya reconocidas como 
las mejores del mundo. 
F r a n c o j y ^ F u i a n c j e : 
¡ f c s p a ñ a { 
No se hagan ilusiones los canaUas de la España roja. No 
s? hagan ilusiones algunos mamos y algunas saban ijas de la 
España Nacionai: ti dolor de Teruel ka sido la prueba qne 
Dios ha som:t do a nu.stra Causa para ver quién está de 
veras en ella. Para ver ^uien rstá con Franco y su Falange 
ir^dicionai. Con Franco y sus combatientes 
Sabedio, sabandij JS y canallas; aurque el marxismo inter-
nacional nos echara otra vez más aliá del Estrecho: aunque 
ia masonería internacional nos ap a star a como en el 16 de 
feL ero, 1 volveríamos a lesurgir con más fe í ae nunca en el 
triunfo y iLáá decisión que nunca de ap astar la masonería 
y el marxismo del muña o! 
Porgue más aplastado qie estuve el g?nio de España en 
el afrancesado siglo xvm, no lo estuvo jamás. Y de aquella 
ciegei. eración saiió t i Movimiento d? 1808, en nuestro grito 
de independencia. 
Y cuan ÍO la gaer a del 2 i e mayo fué traicionada por no 
1 tener aquella victoria un Caudi Jo y una doctrina, y el Frente 
i'upu.ai entonces aplastó a ios combatientes, éstos volvieron 
a rehurgir, con más fe que tunca, en las guerras civiles. 
Y cuando las guerras civiles fueron aplastadas por el Pacto 
canovista—anglóíiio y francófilo—vOivió a resurgir el grito 
irredento con i ) . Miguel Primo de Rivera. Y coando ir s mi-
sera bUs social-intelectuales mataion a Primo de Rivera y 
parecía España perdida con ei 16 de febrero del 36, surgió 
nu siró Movimiento qu3 al recobrar la tradición genial de 
Eiptúa, cuimiu . hov Fra:.cj y su 1 alange, 
Y Franco y sa falange sigoitican: que toda traición será 
veuguau. Tanto a las traiciones del pasado, como las traicio-
nes aei presente, Significan ista Falange y Franco: que se 
fiará jusuctu histórica, Y que España no se perdeiá más . 
r jiqae esia España de hoy está rec nquutada con las 
uñas y ios dieetcs a-jando em japado ei sue o de entrañas 
palpitan es f orque es.a España ae hoy e^iá asistida en su 
'aesuno por Dios y por los mejOies pueblos del mundo 
tactual. Y porpue esta España de hoy tiene una Doctrina y 
una Voluntad—firmes. Y una súbame y heróica juventud 
combatiente. Y un Cauaillo. ̂  
El dolor de Teruel ha valido para hacer ver a la canalla 
j i o j A y a algunos memos y sabandijas de is España Nacional 
jqueia España nueva y tradicional: inquebrantable: pura: 
jmntar : juvenil se llama Fiando y Gombatientes. Y nsda 
mas. Y que touo lo aemás es la vejez, i« -raitiOn, la mamez. 
Es 1 * inconscieacia, es 10 que no puede ser n i poará vovver 
a ser. 
Porqne todo lo demás—ya lo hemos visto—es e&o que, 
terminaaas las operaciones aei Norte, preparó lo de Teruel, 
con su optimismo liberal y pancista» con aquello de que «la 
guerra esutoa ganaaa>—antes de que ia ganáramos del »odo 
i*rano y nosotros sus eomoatieutes. Toao lo demás ha sido 
eso: esas gente \ que se repartían puestos y botines ilusorios 
en vez de acudir más 4ue nunca—con más rápidez y grave-
aad que nunca—al trente. 
trágico y tan eücaz, que parecía hojera o escasa acometividad 
que todo aquello obedecía a una por parte de los rojos, hin pleno 
comente eléctrica, que obliga- combate se han venido a núes-
ba a paralizar el ataque rojo. | tro campo mas de medio cente-
Y eu aquel instante en que, vaos de soldados rojos pertene-
los jetes ae las columnas ata-
cantes, viendo la horrible mor-
tandad que se les causaba, pe-
dían órdenes al mando superior 
rojo pa^a suspender el proyec-
tado movimiento, que debían 
realizar por órdenes de Prieto, 
se desarrollo por nuestros ca-
ñones un fuego de tino raso que 
materialmente barr ía el campo 
enemigo, segando vidas en ac-
ción desvastadora, que sólo ca-
bria comparar a lo que podría 
producir el más furioso ciclón, 
ija segunda vez, se repitió esta 
acción y más trágica todavía, 
porque además se persiguió ím-
¿nacabiemente a las unidades 
xojas, llegando a algo verdade-
ramente espantoso. 
A esta acción sobre las ma-
sas de infantes rojos, hay que 
sumar el acierto de nuestras 
piezas antitanques, que tumba-
ron cuatro carros enemigos, que 
quedaron en nuestro campo y 
tres más que aún están entre 
nuestras líneas y las que fueron 
de los rojos, y digo fueron, por-
cientes a ia Dngaaa del campe-
sino y todos enos han comesa-
do que la mencionada Drigaua 
no es ni sombra de lo que iue. 
Han declarado también que en 
el sector de Huesca están pidien 
uo continuamente voluntarios 
para el sector de Teruel. Esto 
quiere decir que no tienen suh-
cientes unidades o que descon-
l ian tanto de la mala calidad 
de las tropas acumuladas re-
cientemente en Teruel, que quie 
ren elevar su baja moral bus-
cando soldados voluntarios. Por 
cierto que son muy pocos ios 
que se pa e s tán a ser carne de 
cañón. 
Para que sea completo el éxi-
to que acabo de subrayar, tene-
mos que apuntarnos el logrado 
en la faceta de los antiaéreos, 
ya que en Salamanca, las bate-
rías antiaéreas impidieron, a 16 
aviones rojos entrar en la ciu-
dad, poniéndoles en rápida fu-
ga. 
Una vez más se ha evidencia-
do que los rojos es tán en sitúa-
ûê  al final de la jornada, el ción desesperada. Vea el espa-
enemigo las rebasó hacia su re- uol que me lea y entérese el 
taguardia, pensando que ¿«ataInundo entero de cómo ea le 
Don Homobono no ha he-
cho versos nunca. Salvó ese 
trance exhuberante de los 
veinte años en prácticas me-
nos complejas, aunque de ma 
yor nulidad. Dedicó a los nú-
meros sus mejores afanes y 
en la longitud de una canti-
dad se extasió en arrobos ro-
mánticos. 
joon Homobono es un hom 
bre práctico. Y un patriota 
100 por 100. Sobre todo, pa-
triota. £n el cumplimiento 
del deber es rotundo, exacto, 
sin rebordes superfinos. En 
días de recaudación pro-X, 
sus treinta céntimos—colo-
cados a propósito en el bolsi-
llo de la derecha preisamen-
te—penetran en la hacha bu-
lliciosamente. 30 céntimos. 
Exactos. Don Homobono es 
un hombre sin rebaba 
Las banderas del Impciio 
reciben al pasar—siempre— 
el salado del brazo corto (co-
ronado por ana mano morci-
lluda) tendido hacía ella con 
arrogancia cesárea por Don 
Homobono. Y su grito coro-
na—siempre—todas las ex-
plosiones. Sólo entonces pier 
de Don Homobono' sa imper-
turbable seriedad de hombre 
que está de vuelta en todas 
las cosas. Entonces... 
Y cuando sobre el mapa 
del mármol cafeteril pone en 
'práctica sus admirables do-
tes de estratega—¡ oh, m-
tonces! Cuando nuestros 
mandos müftares reaiisaroc 
Ahora Faanco «abe que esta Falange que ha unificado 
toaa la tradición genial y pura de Üspaña, constituye su 
nervio y su tuerza. Y sera su futuro y su grandeza. 
Ks esta Falange que ha recogido ei ^a». ao y el porvenir 
ae l¿»pana. Que «a daao alma y doctrina al Movimiento por 
éx taCuuainaao. Que hizo posioie las primeras milicias de 
cnoque, agí ttpando cuanto había de heioico y militar en el 
país. V que noy ha logrado ya—superanao los cuadros 
xomanacos e imprescinaiuies ae las Mi l ic ias—un Ejército 
icgu ar y reguianzaao ae brigadas, Tercios, Bandetas y Ba-
iauones, CuDieaos ae gloria y ae sangre. Un Ejército que 
»era el ae nuestro imperio mañana. 
Franco ve ya —con cariho ae radre y de Caudillo— que 
la juventud creudoia y neroiua es suya y con eila podrá dar 
i * DaiaLa hnai a toda ia canalla traiaora ae lucra y ae Oentro. 
GIMENisZ CACALÍ-ÜRÜ 
L . d L aviación roja inieuló bom-
bardear calanicuica 
¡No conbi^uieuüüiu, arrujo ^us bombas so-
bie un pucDieuiu pioximo 
f ¿aitmanca.—Ayer, pur ¿a 
[mañana, vaiius» e¿.cUaur<Lc» 
I ac avionci» roju»| han lutenu 
aquel prodigio de arte mili-
tar, ante el que se abatieron 
las murallas de la Jericé se-
paratista, Don Homobono 
sonrió maliciosamente, ¡ E l 
conocía el secreto! ¡Quién sa 
be si por un fenómeno—que 
ya Galdós presentara a la ve 
ra de Zumalacarregui — no 
fueron sino sus ideas estra 
tégicas las que los mandos 
pusieron .en juego... ¡Oh 
Don Homobono! 
* * * # 
A Don Homobono le ha si-
do impuesta una multa de 
300.000 pesetas por ocultar 
—con fines patrióticos segu-
ramente—treinta y dos vago 
nes de trigo. 
Y los Homo bonos esparci-
dos por España—¡que como 
haberlos, hall os — exclama-
rán, con ana linda O en los 
labios gordezuelos: 
¿Es posible?... ¡A Don Ho 
moboao! ¡ Tan patriota l 
ua Mt~r oaiamanca. E l 
fu &u v»c lo* cañones antláe* 
ico*, hti a^o tt*n períecto, 
j que han hc^n^ tiuca*ar el in-
Unto ac ios pilotos rojos, lo-
' grunao penetrar solo un avión 
tojo eu Si tHuiu ae la ciudad, 
' que nu puao ario]ai ninguna 
bomba por naber sido peí lee-
tamente localizado y perse-
guido por el íuego antiaéreo. 
Los pilotos rojos, al fraca-
sar en su intento de arrojar 
sus criminales bombas sobre 
la población civil de Salaman-
ca, han aejaao caer su |carga 
en el pueblecito de Aideatc-
jeaa, hirienao gravemente a 
ireo niños, ei mayui ae 12 
anca ue eaaa, ios Uales sa-
nan de ia tscuc.a para refu-
giarse en el campo. 
Uno de los aviones «Ka* 
üu&ka> que tomó parte en el 
intento de bombardear la po-
blación de Salamanca, huyen-
do áti tutgo ue los antiáereoi 
y per^eguioo pur uno ae iot 
cazas naciomn s, temó • ierra) 
aesenentaao, en terntoiio na-
cional, acsiiczanaosc el apa 
rato al cfeciuauo. | 
p r o a 
Sábado. 29 ^ 
S á t 
Prensa roja Sí es posible el contrato de sociedad 
i "Gaceta" roja publica | - r w u * » ^ » v / w ^ * La "Gaceta" roja publica una orden del ministerio de lia 
cienda y Economia regulando 
la fabricación de las industrias 
textiles y coordinando los pie-
oios de venta en fábricas y al 
detall. 
A propósito de la misma, la 
Secretaria general de la Fede-
ración Nacional Textil, U.G.T., 
se ha dirigido a todas sus Sec-
ciones en el siguiente sentido: 
(De "La Vanguardia", 13-L) 
"Con gran sorpresa hemos 
leído la orden del ministerio de 
Hacienda y Economía, ñjando 
unos precios de venta de deter-
minados artículos de uso y ves-
tido, precios que no responden 
a la realidad y que creemos han 
sido lijados partiendo de info -
maciones incompletas. 
Ello ha creado un justificado 
malestar entre todos los intere-
sados, a los <males esta Secre-
taria tiene que participar quo 
la Federación Nacional inter-
vendrá en el asunto, al objeto 
de que los precios que se fij^n 
para los artículos de uso y ves 
Sí» es posible y puede hacer- y recolección, las máquinas, 
lo el patrono oon algún que- los depósitos, la contribución, 
branto de su autoridad y de los transportes, en fin, el capi-
sus ganancias, es cierto, pero tal circulante. Vosotros podéis 
una y otras tienen fecunda on I saber lo que esto representa, y 
pensación. Me temo, además,1 a vuestra disposición pondré, 
que sea el único medio de hacer además, las facturas o recibos» 
respetable su autoridad y jus-' correspondientes. Yo, dira:tor 
tas sus ganancaas. \áo la empresa, sería un traba-
Es posible, y he aquí el pro-
ĉ dinuento práctico con que un 
hombre de corazón» de irrepro-
chable rectitud y de táctica 
prudente, logró realizarlo. Su 
explotación era grande y fértil, 
y sus obreros muchos. Un dia 
les llamó y les dijo: 
Esto no va bien, y la prueba 
está en que ni yo estoy conten-
to de vuestro trabajo, ni vos-
otros de vuestro salario. Cuan-
to más salario os doy, más 
aumentáis vuestras necesida 
des, y aaí, y a fin de mes, tan 
mal anda el que gana mujho co 
mo el que gana poco. Tengo 
que dar lo mismo al soltero que 
puede gastarlo en él solo, que 
tido sean justos, o sea que fa- ^ casado, que tiene que repar 
dliten su adquisición al públi-
do, sin perjudicar loe intereses 
del elemento productor." 
Otro decreto del mismo mi 
nisterio establece que los pro-
pietarios de bosques y terrenos 
forestales realicen por su cuen 
ta todos los aprovechamientos 
compatibles «on la buena CON-
SERVACION DE LAS MASAS 
FORESTALES. 
Y copiamos de "El Diluvio" 
del 8-1, de su corresponsal en 
Reus: 
"Debido a la dificultad de ad-
quisición de madera laborable 
y lefia para cocinar, está pro-
oediéndose al arranque del gi-
gantesco "Pi del Burga", lin-
dante con las ruinas del casti-
llo de dicho nombre. Como dato 
curioso podemos decir que el 
referido pino» para abarcarlo, 
BOU necesarios wuatro hom-
bres. ̂  
No cabe duda de que se cum-
plen al pie de la letra todas las 




UÍU auroia boreal qus se pue 
de itfeaVAr eo t>aa Lurojia 
San Femando.—El Observa 
torio astronómico de San Fer-
nando ha regís ti ado la aurora 
boreal de la noene del martes, 
que tanto llamó la atención en 
León. 
Se trataba de una aurora bo 
real con distinta intensidad. Fu 
fenómeno fué observado a iafc 
21 horas, y duró hasta las dos 
de la madungada. E l momento 
más intenso rué a las 12 de la 
noche. Se trata de un fenómeno 
magnífico que puede repetirse 
varias noenes, y que no es na 
tural en fstas latitudes. La del 
itartes se produjo en varios si 
¿ios a la vez. un Andalucía no 
ae recuerda otro caso igual y el 
eapectácuio guandioso mzo que 
casi todo el mundo estuviese 
contemplándole hasta su finat 
« « • 
Berlín.—El aspecto raro de 
la aurora boreal que se ha ob-
servado en la noene del martes, 
ha* incitado a la prensa a de ta 
liados comentarios. 
La amora boreal ha sido ob-
servada en el norte de los pai 
sea escandinavos y en toda eu 
ropa hasta el Mediterráneo. Ha 
sido riigna de mención la diíe 
rente duración del fenómeno ae 
gún los países. 
En nuestra capital, a las nue 
ve de la noche se podía obser 
var claramente la curiosa auro 
ra boreal, de tinte extraordina 
riamente rojizo, desde las nue 
ve de la noche hasta más tarde 
de la nn^. de la madrugada. 
Pago de haüeies 
Se pone en conocimiento de 
las Clases Activas y Pasivas 
de sus habilitados, que el pago 
de los haberes de enero se ef e¿ 
tuará en los siguientes días, en 
esta Delegación de Ha venda: 
CLASES ACTIVAS 
Se abrirá el pago el próximo 
día 1 defebrero, lo mismo que 
en días sucesivoe, de nueve 
éoce. 
CLASES PASIVAS 
Dia 1 de febrero. Montepíos 
Oviles; 2 de febrero, Retirados 
jh general; 3 de febrero. Moa lifta Militar y Jubilados m, fu-
tirlo con su mujer y con sus hi-
jos pequeños. E l resultado es 
que los casados, que son los 
más útiles a la nación, porque 
dan consumidores, produc-
tores y soldados en caso de ne-
cesidad, viven rabiando sin que 
nunca les llegue ni para lo más 
necesaria En cuanto a vuestro 
trabajo... 
No «reo que tendrá usted 
queja. 
—Sí, la tengo. Reconozco que 
sóis lo mejor del pueblo, pero 
trabajáis con desgana, como a 
la fuerza; no extremáis el cui-
dado con los naranjos, ni con 
las máquinas, ni con el agua, 
ni con los abonos... Mirad. Este 
tiene un pequeño pegujal Ob-
servadle cuando trabaja en éL 
Qué diferencia en la calidad y 
en la cantidad del trabajo! No 
os recrimino por ello. Quizá eso 
depende del régimen del sala-
rio más que de vosotros. 
—No entendemos de eso—le 
dijeron- Quedó un rato pensati-
vo y continuó asi: 
—¿Creéis que mientras traba 
jéis por un salario y yo me que 
de con todas las ganancias y 
pérdidas esto cambiará? Ni es 
justo que vosotros no tengiis 
interés en que el huerto dé ga-
nancias, ni el que yo me quede 
con todas ellas. 
Los obreros abrieron los ojos 
asombrados. ¿Qué quería decir 
les? £11 KV>ntinuó así: 
He pensado mucho sobre 
esto; veo que hay remedio a es-
te mal, y si a vosotros os pare-
ce bien, lo vamos a poner. E l re 
rcedio consiste en acabar aquí 
con el contrato del salario \ 
sustituirlo por un contrato »e 
soLiiedad. Vamos a hacer entre 
todos una sociedad en la quo 
no habrá ni patrono, ni obre-
ros, ni salarios, sino consocios. 
Y así todos podemos ser coopro 
pietarios de la coaecha. 
—Pero, don José—le dije-
ron—eso no puede ser. No ha 
sido nun a en este pueblo. 
—Sí, puedo ser, y he aquí 
cómo. Yo pongo lo mío, que es 
el capital y vosotros lo vues-
tro, que es el trabajo, la ges-
tión de la empresa la llevare-
mos entre todos, aunque yo lle-
ve la dirección, porque tenéis 
que reconocer que de esto sé 
más que vosotros, y esa direc-
jón es el trabajo. Los dos ele-
mentos pueden ser valorados y 
reducidos a dinero. 
—La tierra es capital, pero 
yo no lo aventuro todo cad. 
año; lo que cada año puedo per 
der en la empresa ce la renta 
¿Qué vale el huerto? Fácil es 
ponernos de acuerdo sobre es 
to. ¿No os parecería justo asig 
nar a su valor una renta del 50 
poi -enu»'' P-ngo en la expío 
tación otros elementos que tam 
bién son capital; el agua, el suí 
fato, el material de producción 
jador más. De acuerdo con vos-
otros, fijaríamos mí remunera-
ción anual Vosotros aporta-
ríais -el capital representado 
vuestros jornales, los del 
año anterior o loa corrientes en 
la localidad. Como veis, todos 
aportaríamos ccpitaL es decir, 
elementos necesarios para la ox 
plotación y que nosotros redu-
ciríamos de común acuerdo a 
cifras o capital. 
Que se recoja la cosecha, que 
ya se ha vendido, hay que repar 
tir el resultado de la venta- ¿ Có 
mo? A tanto por peseta destina 
da a la producción. Y lo mismo 
a las pesetas del patrono que a 
las del obrero, porque en rigor, 
sólo pesetas habremos puesto 
unos y otros en la sociedad. Si 
sacamos 100.000 y vosotros ha-
béis puesto en jornales 40.000 
y yo en capital 60.000, de cada 
100 pesetas me corresponderían 
a mí 60 y a vosotros 40. Ya sé 
que vosotros tenéis que vivir y 
también vuestras familias, por-
que si sois honrados vosotros 
las tenéis que mantener. Yo os 
adelantaré lo que entre todos 
creamos suficiente para vivir y 
esté en relación con vuestra* 
jomadas de trabajo. Pero eso 
no será salario, sino anticipo y 
cada uno según sus necesidades 
y por oonsiguiente más aticipo 
al casado que al soltero, más al 
que tiene cuatro hijos que al que 
tiene uno. Al hacer el reparto, 
se os descontará el anticipo que 
hayáis recibido. Mi ideal y mí 
esperanza es que en el reparto 
de las ganancias percibáis bas-
tante más que lo anticipado en 
salarios. ¿Os parece bien? 
Los obreros se quedaron des-
concertados, algunos entusias-
mados, algunos recelosos y le 
pidieron dos días para pensarlo 
y rumiarlo. No lo entendían 
bien. Lo que entendían les pare-
cía inesperado, demasiado bue-
no y no se atrevieron a creerlo. 
Lo pensaron y lo aceptaron al-
te rozados. Y ese horizonte ju-
biloso que el patrono les abrió 
allí y abrió en otras fincas, los 
que se han Uamadc amantes del 
pueblo y redentores del obrero, 
les glandes bandidos rojos de 
Valencia, lo han cerrado, llenan 
dolo de tinieblas y de sangre. 
Tú convertiste en hechos, Jo-
sé María Gadea, esa teoría lumi 
nosa. Pío XI la acuñó en pala-
bras de luz, y la recomendó al 
mundo cristiano. Tú fuiste el 
primero en España, acaso en 
Europa, dócil a esa voz. Todos 
decían:"El Papa recomienda un 
ideal irrealizable". Tú lo reali-
zaste en tus fincas y luego lo 
contaste en un folleto, en el 
que vertiste, más que la litera-
tura, tu ternura y gozo. 
—No, no es imposible, puesto 
que yo, tan pequeño, lo he reali 
zado. Mis obreros me bendicen 
y yo avergonzado me apresuro 
a decir elevándolos, dándoles 
participación en la gestión y en 
los beneficios de mis empresas: 
No he perdido nada. Con la in-
tensificación de su trabajo : 
coa su adhesión conmovedora 
me han dado compensación su-
ficiente. 
Eso querías dé i r en aquellas 
páginas ingenuas. A mí me con 
movieron porque yo sabía can-
tar la idea, pero no sabía en car 
narla en hechos, ni esperaba 
grandemente en ellos. Para que 
expusieras tu ha Taña como un 
modelo a España, te ofrecí la 
tribuna de la Semana Social de 
Zaragoza, y allí enardeciste a 
la multitud- Le captaste el al-
hicieran esto, sus obreros aban-
donarían las Casas del Pueblo, 
porque tendrían más de lo que 
allí piden Y sin guerra, sin el 
hambre y los peligros de las 
huelgas, que no podrían decla-
rar porque era declararlas a sí 
mismos, con más pan en í:asa y 
sin tanta hiél en el alma. Si los 
pe tronos quieren la paz, ¿por 
qué no imitan eso si no les cues 
ta gran cosa? 
Eso me dijeron, y a haberlos 
oído, sus palabras, amigo mío. 
habrían repicado a gloria en tu 
alma buena. Podías haber, sido 
el apóstol de esa reforma social 
en España, y nosotros, más 
egoístas y audaces que tú, me-
G A R á i f N 
'¿roso y apocado, a ese aposte-
ma porque no le regalabas so- j ]sAo te estábamos lanzando, 
lamente con bellas román-1 ya no serás apóstol: los 
zas a un ideal, sino que le tra- a9esjIlog8 Valen üa te han he 
ztbas un camino para llegar a ĉ 0 mártir. Te quitaron tus 
él Cuando íntestaste publicar tierras, te robaron la vida por-
ta conferencia, me pediste un que no pudieron robarte la glo 
prólogo, y yo, un poco esaépti- ria que te esperaba en el cíelo, 
co todavía—se duda de alean- ni el tibio resplandor de esta 
zar el bien que ardientemente modesta obra tuya, que en esa 
se desea—fui a tu finca de Fuen ' espléndida y dura reforma so-
te la Higuera, en la provincia 1 dal que triunfará, será prece-
de Albacete—un secano tan ex-1 dente y faro, luz que seJañará 
Actomóviles OPKL y «cceiorios en genersl 
Estación de engrase 
y reparaciones 
^epeadenci*. 10 LEON ^ 
Burgo Nuevo i 
ALMACENES 
XJL POR MAYOR Y D E T A L L 
RIDRUEJO 
MatirialM 
D I CONTRUCCHJN 
S Á S i S . enC) 
tenso como agrio—y a tu "Huer 
to" de Corvera, más allá de la 
Albufera—bosque rix» y fron-
doso, joyel de los naranjales ie-
una ruta nueva y guiará la ca-
ravana. 
Esto te digo, amigo mío, en 
palabras que quisiera que fue— 
vantinos—y hablé con tus obre i nm emocionadas y tembloro 
ros, sas plegarias rezadas sobre tu 
sepultura. 
SEVERINO AZNAR 
—Esto ya es otra cosa—mo 
dijeron. Si muchos patronos 
DE PON FERRADA 
Acto de propaganda celebrado 
«Pro Suscripción Ficha Asisten 
cia Socwl-Habitantes Hurdcs 
Leonisac» 
Conforme se había organiza- i na sobre los luceros y para quie-
do y anunciado por los Jefes de nes pido un ¡ presente 1 y un* 
F. E . T. y de las J. O. N-S. de oración por su eterno descanso. 
S ^ D I O m f f t t N K £ f t 
^ ¿ d U e s de liz, ti«brci, Metw^ote . -Reparaaón d€ 
toda émrn A« sma^arfc. 
r ^ r m Bortríoifed 48 ?L0S ALSMAN1S» 
ueral; 4 de febrero, Clero, Re 
iuuuoratonas, K»ifxieates, Fa-
uimomo y Masivos oe otras pro 
£ac¿áM»i 5 de labrera Nominas 
ám difft'"^"-
Ei pago se efectuará de diez 
a doce, y sólo se pagará en ca-
aa oía ias nominas señaladas. 
Se advierte a los perceptoers 
de haberes pasivos la obligación 
de pasar la revista en la focóla 
d» la concesión del derecho a 
jubilación pensión o retu o, san 
clonándose su i ucumpiuniento 
con la baja en nómina al térmi-
no de loe meses siguientes a la 
f «aha en que debieron efectuar 
la revista. 
üel Gobie no Civil 
Don Zacarías Fernández, pá-
rroco de Sahechores, ha entre-
gado por conducto del Excelen-
tísimo Sr. Gobernador Civil la 
cantidad de 10 pesetas para el 
Subsidio Pro-Combatientes y 
otras 10 como donativo para la 
Ficha Azul de las Hurdes Leo-
nesas. 
Don Gregorio Torre Sevilla, 
ha entregado la cantidad de 100 
pesetas para la suscripción Mo-
numento a los Caídos, 
Los obreros y empleados de 
doña Sara Quiñones, de las mi 
ñas Rufina y Sorpresa, han do-
nado con destino a la suscrip-
ción del Ejército y Milicias 
213,95 pesetas, y obreros y em-
pleados de la mina San Carlos 
de D. Timoteo Zamarreño 96,75 
pesetas para el mismo fin. 
Los obreros y empleados de 
las minas Antracitas de León. 
S. A. (Administrador Judicial) 
de Bembibre, han entregado con 
destino a la suscripción del Ejér 
cito y Milicias 198,50 pesetas. 
D. Esteban García y García, 
de Vega de Magaz, ha entrega-
do por conducto del Excmo. Se-
ñor Gobernador Civil la canti-
da de 200 pesetas con destino a 
la suscripción del Ejército y Mi-
IkfeL 
Poní errada, en el día de ayer, 
en el Teatro Principal, dió su 
anunciada conferencia el pres-
bítero, camarada Delegado Pro-
vincial de Auxilio Social de esta 
provincia de León, D. Filemón 
de la Cuesta, una más de las 
múltiples dadas por la región 
del Bierzo después de exponer 
su laudatoria y plausible idea 
en la metrópoli provincial, para 
que la generosidad del pueblo 
leonés acuda solíiita a enjugar 
las necesidades que se dejan 
sentir entre nuestros conveci-
nos los pobrecitos niños de las 
regiones de Cabrera. Aneares y 
Fomela, regiones (no de hoy, 
sino de siempre) tan irredent'ts 
y sumidas en la miseria depau-
pera! que en nada se diferencia 
de aquellas otras H urdes tan de 
todos conocidas en tierras caca-
re ñas de la Diócesis de Coria. 
Conferencia cjue había des per 
tado gran curiosidad e interés 
en el pueblo ponferradino, ya 
que por la proximidad de dichas 
regiones, como por los desgra-
ciados y luctuosos sucesos aca-
ecidos en días pasados, come-
tidos por los grupos del bando-
lerismo rojo que pululan aisla-
damente por los montes y re-
covecos existentes en sus bre-
ñas, llevando el dolor y la mise-
ria a innumerables vecinos de 
los pacíficos y seculares pueble-
citos asentados en las estriba-
ciones de los montes, hizo que 
el salón estuviese completamen-
te abarrotado de público, el que 
oyó con el mayor respeto la di-
sertación del Jefe Provincial, en 
ia exposición de su idea y pro-
yecto a realizar de asistencia y 
auxilio a tan abnegados y re-
signados hijos de la España de 
Franco, ya que también ellos 
acudieron solícitos a la llamada 
de la Patria en peligro, acudien-
do el elemento juvenil a empu-
ñar las armas, bien enrolados 
en las filas del Ejército español, 
bien investidos de la camisa azul 
quienes hasta sus hombres de 
retaguardia, lucen airosos «con 
valor indomable sus yugos y fle-
chas, al propio tiempo que por 
caminos y reconditeces del te-
rreno rasgan la brisa norteña 
como tonadas de cara al sol, 
añorando días de victoria que 
al llegar éstas, sean para ellos 
días de un alegre amanecer de 
Justicia Social, cumpliéndose 
los deseos del Caudillo (Q.D.G.) 
al ver sus hogares con lumbre y 
sus hijos con pan. Y mientras 
tanto, ellos también escriben 
sus páginas inmortales de he-
roísmo vertiendo su sangre por 
la Patria, (díganlo si no los ca 
maradas caídos del pueblecíto 
de Las Médulas, Enrique Oviedo 
y Manuel Morán), quienes hora 
ha, volaron a hacer guardia atar 
" l i a O a s a d e l M a h o n " 
Monos, Cazadoras y Camisas 
de reglamento 
Para el Eyército y 
Pérez Galdós, numero 10 
Milicias 
LEON 
C I R I A C O S A S T R E R I A 
Loa que no titubearon en ser-
vil' a Hispana y a -f alange dejan-
do en la mayor desolación y mi-
seria el uno a su esposa y oeno 
hijos y el otro a cinco seres por 
ios que oongacoriamenie tene-
mos que voiatt ya que vertieron \ 
su sangre por lucir por aque-
nas moncanas el yugo y üecnas 
oe ia X\ueva Lspana. 
Conuenza el acto con la ame-
msima y sentida diaria del ca-
La calidad 
ka hecho nuestra reputación 
T # l é f é B e 1749 
maraua Ueiegado ue ü^pectácu-
ios, qiaen aî xxaaisunamence na 
oe ia presentación del comeren-
ciante, quien a su hnal y co-
naenzo del disertante lecíben 
ios calmosos afectos del puDli-
co toonsagrados con la salutación 
uel nuevo esuio brazo extenoido 
ai grito de ¡ Arriba Lspana! oe 
entonan los himnos de Falange 
y el üriamendi, dejando para su 
nnal nuestro Giotrloso Himno 
jSacional y en la Presidencia ob-
servamos la presencia de nues-
tro Jefe Comarcal, Juez de ins-
trucción. Secretario de F. E . T., 
i)ciegado de Frentes y Hosoita-
les. Capellán de Falange, Subde-
legado Oficial del Estado de 
Prensa y Propaganda, Alcalde 
Presidente de la Ilustre Corpo-
ración y camaradas delegados 
para representar los sindicatos 
de la C N. S. 
¡Que el camarada Delegado 
Provincial de Auxilio Social ba-
ya interesado los buenos senti-
mientos de estos hijos del Bier 
zo, para que acudan solícitos a 
socorrer las dolencias de sus 
convecinos! La impresión ds 
todos fué altamente satisfac-
toria, esperando de nuestra 
Sección Femenina y de todos 
aquellos que contribuyen a tan 
humanitaria labor, dé los fru-
tos más intensos en ansias de 
la nueva España, la que tan 
gloriosamente está forjando 
Franco, a quien saludamos en 
pie, brazo a nuestro estilo, al 
grito de ¡Viva España! ¡Arri-
ba España! 
Ignacio Fldalgo M. 
(Delegado Sindical de P. y P.) 
Poní errada, 26 de enero de 
1938. Segundo Año Triunfal 
Cansando 
m u s c u l a r 
R e u m a t i s m o 
G o l p 
Calé B?r Rssiaursü! 
nás selecto 
C E N T R A L 




D> LAS CLÍNICAS 
KACIONALMS T ALXMAKAF 
Ftpecialista en enfennedadea 
NERVIOSAS T METALES 
Consulta, de 11 a 1 y dt 8 a 6 
ceión V i l , 4 LEON 
~ ~ k W T W 
R r ^Tsc i rne i garantix das 
^•ftlo - S t a a t i * 
Ramón y Ce?»), i 
Ttléfone Ufo 
S - A . I s r ^ T O R I O < S Í T J I Ü T J » , G H O C ' 
u r t a . d o 
DIMECTOM: DR. EMILIO HURTADO 
(Director-jefe del Hospital) 
Oinifi* - Ginecologia - Aparato digestivo 
Se admitea parturientas y casos quirúigicos de urgenci* 
Avenida del Padre Isla, núra. 12 
I J 331 Ó ÜT Bl S ^ 
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La Patria Hispana, S. A. 
de Seguros 
Pone en conocimiento de todos BU» ategondoi, afren-
tes y colaboradores que turieran relación con esta So-
ciedad por conducto de las Subdirecciones de La Bañeza 
(León) y Castrogonzalo (Zamora), que para normalizar la 
tituación de sos pólizas y demás relacionado con éstas, 
deberán dirigirse a la mayor brevedad a la Dirección 
general provisional de la misma, establecida en Zaragoza, 
Coso, 31, o al Subdirector para LEON y su provincia 
D O N A G U S T I N R t V U t L T A M A R T I N 
SERRANOS, 14 - L E O N - Teléfono 12€1 
en la seguridad de f «e seria ateadidos cmmt» siempre. 
Escándalo parlamentario 
TRASPASO 
At? q íes rojos en lus sectores de Celada y Singra,] 
tsrminan can terrible csrligo para el enemigu |i-os diputados rexístas, atacados 
C r ó n i c a d e l F r e n t e de Terue l \V0T l o S m a r x l s t a S a l S U S C l t a r í C 
Frente de Teiue .-^Daian-
te toáa la jc ioala , se Isa com-
baúdo ÍLtets m n:e eñ los 
sectores de Ce ada y Sin¿ra, 
como consecuencia del ata-
que de as iufizas lealts. A l 
iciminar los combates, ia l i* 
neas no nan buirido modiiica-
cion a guna». 
AO¿S-J paiezoa extraño qas 
estas nn^as vayan entrecomi-
Uauks, pero sm duua parece-
rá mucao más raro a ios iec* 
loréi que les diga que e&to es 
i . xiu/i.minie ei curnuoicado 
centenares o raillercs de v i 
das para no conseguir abso 
lutamente nada. Y, a pesar de giarse ai otro lado de la loma. 
eiío, su gente no tiene ges-
to de aifasirane «del cada-
mente» por las calles Darceio-
nevas. 
Efectivamente, los rojos 
hau atkcado en cat* jornada 
del jueves por dos sectores: 
per Celada, n la aliara ázi 
pueblo, no de los montes del 
mumo nombre y poi el sec-
tor de 6ingrs. ks decir, han 
BONITA OCASION.—Se traspasa en Ponfe-
rrada el establecimiento de Bar y Ultramarinos co-
nocido con el nombre de M I BAR, situado entre o 
dos estaciones de mucho tráfico; gran bodega j l ^ f ^ l ^ ^ 1 ^ ^ 
raaudo per ei responsabie dtí| por el mismo sector t n que se 
Defensa rojo, Indalecio Jpríe-
10. 
Ello dsrá idea claxa de lo 
de.eemunal que lia sido la ¿ a-
nza, p.r^ue r*icio, que es ei 
amplio patio con tres cocheras, propio para alma-
cén. Razón: MERGURINO RIVAS. Ponferrada. 
i Ufe —¿n ¿>&nthnaeí, 
Asturias, cada dia se a. 
los arxistas al 
deceno por otto p r o r e c u i J u i i debate sobre la ayuda bel^a 
ha huido, cojeando, a rcfa-| i r - ^ 0 
a la hspana roja 
BroselM.—Lc^n D*gre\le, fin a la batalla, que continuó 
cieaiei» del «K^xismo», ea su a pesar de kaber sido desalo-
p e n ó l i c o , hizs ei jueves pre-'ijadas Iss tribaoas p i b i c a y 
Üntre los numeroiisimos, 
cadá /eres que el eae^igo ha 
nejado ea ei campo y que 10 
a a v i a n o h m ponido s^r re 
Aviso al Comweio 
Servicio semanal i i transperte fa mareanciu 
León-Valladolid 
Salamanca-Sevi! la 
AGENCIA LA C E N T R A L 
Martin Castalio Auto-Estar íón 
tes. LiOS muertos 
pasan ae lus.tíQJ 
f o r ¿iii¿¿.a, también la lec-
ción ha sid« contaademe, 
i romperse la cabeza A ^ u i , IOÍ aiaqaes han rev^s-
c do májror lateaadt^d, por-
ia paiticron ayer y anteayer y que nuesua ardiiena localizo 
hitu recibido un«i paliza toaa- certexameate « las faeu^i 
via mayor tü ei ataque de Ce- enemigas c u a n d o e i íaoaa 
lacia. despichando y les cauió uax 
Ün este sector de Celada es Sbc^ria imponente. O JTOS aos 
donde en esta jornaja haa ' tánviucs ca/eion ea i iU;s í ro 
presionado con mayor fuerzit; po.icr por c»te sector. 
^ua-J2J uaques rusos nan puesto! Csicade 2lJ0 rojes, entre 
íaba un tiiULfo y ya conoeenjen mjvimiento, asi como' prisioneros y presentados ucl 
mis lectores cinaat—, * • »o-5^ran numero ae bitaliones y jca npo enemiga, acaban de 
ÍO hoy ao tiene tuersas sun-inAU SiUO rechazaaos de tai 'conaJ uír el resuinea de ia 
^ i c t . i e i ¿ara inventar m a g u - j u r m . , que CÍ a;aqu5msiXista)jornia, 
aa, sino qae colJieM ia ue- i ic ha couyertiao en verd^ae-j Los prilioneros mamuestán 
trota. fra ea ¿i t rute , «in c x i g e r ^ a ó n 
ae ninguna ciake. 
La rcuraia enemiga, dei-
pié* aei iiacaso del »e>uaao 
Mtaqie, na &110 horrorosa. 
reiaegu.djs los rejos por 
AS pregunta! al aii*iitr«} de rr^nsa. 
Saiul fub jea y al ex MÍ-I D spuéi de una hora de 
parecer c jmandín- |*ll5tro J^P1""» í»*r* saber si e s f smpen t ióa , se reunió de nue-
AixisUai^14*1! como parece resaltar Ivo la se íón, en meaio de un 
cogidos en su totaadad, iga-|c-S 
itLLx numerosos oficiá;e8y aos|de 
jefe» 
La cosa está suficientemen-
te cara, porque si se ha com-
ba.ido luteusamfcme 1 arante 
tono el Ola, porque han ata-
cado las lucizas rojas, y al ñ* 
que ros jetes rojos les nan ai-
cao que es caestion de vi ia o 
micita im^eair que ios <f«C 
ciosuS'se lancea a la oleas > 
va 
de ios dscaiaeatos en su po 
der, qae xas mención a las per* 
sonailaacs hiu eanieciao y 
taciUdado la exportición de 
armas y de aviaues para ia 
iüspaña roja. 
Hl jtfe del grupa parlamen-
tario rexisti , intervi atenuó en 
ua Aiscurso parum:ntario so 
Dre.ei presupnrst* de Justicia, 
ni¿o idénticas preguatas, q .c 
íaeron respondidas evasiva-
•atente par ei miaistro úc 
justeta. 
E . ex ministro Jaspar con-
tes.o en íuxma viuicatxsima e 
insultante para ios r^xiaas y 
aa diputsao ae este g<up J pi-
aié la palalsra para respunaer 
a é í .r , sieade iiij.iisao por 
otro aiputado ma.x sta, que 
1 i iaezó jODre éi, goipeáuuoie 
uua ufcniiva ternoie, le , violentamente eia ei ^s t ro . 
dic^n.Fero e s t á i s - g u r a , ae^ ^ *cuiud füé *túiL de 
¡NARANJAS! 
Extrafinas y agridulces 
Plaza de San Marcelo, n 
L E O N 
naiizai la jainaaa no u»n p j - f naes.rus s .idados y por e i : que si ei proposito ae nuestro 
diao avanzar un sele paso,! mego intensísimo de uusstrasj uauaiuo es lauzirse a una 
eito quiere decir qae tuaos buerias, ca í -a a ro^ton-c . jefensiva terrible, no van a 
lo» atbques h^n qacaado aho- *Ujo ttíuqaí-s haa sido alean-1 impedirla edus mandando a 
ganos en sangre. rzados por el fuego de liues J mi liares d i tu» hombres a l a 
* Faes t ú n , fri^to, dice, com tros c»újnes autitAnques y muelle, en cmpého estéril, 
ei cinismo inaudito que le ca- sus tripuíantes se hsa apresa- ¡ Los aconte cimientos próxi 
racunz*, a su gtntc: Hemos rado a aDandonants, miía- mos acaso ICJ tugan Sínirae 
dtnocnaao inuaimeate unos tras otro cairo tuso, cogido su error. 
7a i ld r á« Especialidades M^etrieas 
Mectrisidad del Autaaaóvfl o Imécstriai 
B«J»ÍEajes es geaeral 
Alcázar de Toledo, l é 
T e 1 é f • n • I 4 * 1 
U No l e de us ted m á s 
r u c h a s a la cabeza t i 
U S B S I E M P R E 
F a » t % Sen t r l f loa 
O R I E 
Regresan a sus ho-
gares niños evacúa-: 
cuados por los rojos] 
San Sebasuáa.—Han llega-
!do a biiD*o, a«nae fueron 
tnU(g«aos a sus tamiius, 10 
niúOo que ei lunes pusaruu ia 
fidiktgaa por i i ü s , preceden-
tes ae uivcrs«s i^ca taaaes 
íraacesas. 
. H&sta ei puente iaternacio-
Lal íes acomp^hj un int^ec 
tor í r anv^ i que k s emrcga 
ai ueieg«a^ exiraoiaiu»rio ae 
r totee ~i0u a Mcnoies 
Laa a iai.oao, aicieroa ei vi»-
je en *,uiwGas, keompanaau* 
ae Uita loneioniuia tceul ,a aci 
meaei >»auu servicio. 
f*roc¿dcfit-s ae Geroaa, 
llegtioa a irán 22 lauenach^s 
[fie 16 a Ib anes, i* la^ycr 
' parte ae la provincia de Lcoa 
y atguaos ouos de us úc 
Uero.a, Bürcciona y VaJa-
doiid. 
El terror soviético 
Los bolcheviques crean un nue-
vo organismo de represión y 
persecución 
Moscú.-El comisariado deUiaoiigrades tuacs al t x t r i n -
initr^or ha creado uu iaatitU'^ 
una batalla general te exue-
nada vioieuei 1. Los diputa-
das socuiistas y comuuiSias 
se lanzirou sooie ios rexístas, 
de ios qae vanos, atacades 
por ia espalda, resultaron 
gravemente ueridos. 
La sesión fué suipe id l i s y 
la enérgica inteiv^aeióa de 
ios porteros no lagró poner 
graa silencio. Ei presidente 
de la Cámara, ati iado al mir-
xismo, proauneió un discurso 
atacando vioientamentt a los 
rexístas, a ios quj caiiticó de 
camoaniadores y responsables 
de los lajiaeatcs. £ 1 jefe del 
grupo reXiSta respoadió di -
cte do que el discarso dei 
presidente de la Cámara ex a 
innob e, porque ei re s^ansa* 
ble eia j ispar, que ksoia ia* 
suitaao a SÍ gtupo. 
L t s izjuieidAi prutestaa de 
nuevo violentamente centra 
eata declaración y el pre&i* 
deaie de ta Cambra exige a 
aquél que retire sus paiaüias, 
a 10 que el diputado rexista 
se ne¿ó y laasasaoiea voto ia 
iXpUiS.Óa. 
t i a la sesión del Senado, 
que se ce.cbrabr al mismo 
uempo, un s^naior extremis-
ta, i tterpe ao i«£> al ministro 
del Interior, formutó vehemen 
tei prote us contra su políti-
ca, 10 que de«encadcLÓ tal 
tumulto, que el presidente ex* 
poisó a su promotor, que se 
negó a sa ir , t ñipado que 
suspenderse ia sesióa en me-
aio de aa e cán ia io iamea-
se. 
10 eeuuai de cspioaaje y cou-
iraespionajr* 
I üs .a otictia estará dividi-da ea 12 ae^rumeatos, ei l&eguado de ¡wa eua es se de-
Sauuttuaiá aepartaaicnta de ios 
p^s^s ex.r^ujcrus / eeiapren-
ue euatio s.cciuncs. U-a «e 
«lias est ra eacAiga.aa de 9* 
iua^ar ia siiuaeiun pjntica y 
económica ae e«aa país, i^a 
aeuviaaa de e^ia s^^Ciea esta 
r^s-rtaaa estráCuamente a.Ko-
miteitt, qae tiebtn agentes en 
t»d*s lo» paires aei mua .0. 
U.ra eceeioa e^uiá eneaig^aa 
Jero. 
Mi que ¿ecir tieae que con 
esta o'iciaa de espionaje se 
ir^ta «e mcremsata. la pi¡r¿c-
cuecen de ia ya eaursie u giosi 
de ios aesesmeaias con ül 
tirano i j i t l i a . 
intsréj ¿o/iétijo por U Saoia-
ujuUatJ ÜÚ ms nlauiuiiGS 
L»a<ar s. — Tciegraíiaa de 
Moaca que un penüai e so-
v«eaeu anuncia que en Iz i a^ 
oía ia aeitgacijjft suViéaca 
coisioatirá tu^a teatauva qus 
Uctada a aisi j&iasir ia aulo 1 
viaa de la djci^aad las Na 
<ae ja reeogiáa de aecu a«atos e i«aes . 
qae t>*.e.i«a luteres^r al g*. 
(El Primer Dentrifíoo Espafio!) 
Laboratorir s ORIVE 
XjOQaaodR'o 
i f E N I R e 
Ooches de Alquiler 
n i x . A a r o x o ' O i s a s 
Servido a todos los trenes, 
l'sr» este sírvicio, viaies • 
excursiones, Usmeal t^léfon® 
1853 o avise en la Plaza de 
Conde, 4, pra5 • Jenaro Bezos. 
É I I É tt 
L O S l é d J S R S S 
TraWe del C*«j&e 
^LeózO TeiHottJ a j í 
Aumentan LOS sin 
trabajo en B é l g i C d 
1 Bruselas.—Desde el mes de 
juno ae i937, el námero de 
i c i sin traea^o se h^ duplica-
da en Bé gica. 
fii miaistro de Trabajo, de 
filiación soeiansía, en uua re 
an en ds su partiac, a».» ^ue^ 
^a píincipiox aei mas de enero 
\ presente el número de para I 
\ nos era de lb8 OCO cautia 
102 000 en joli.o del pasado1 
aho. i 
bieraa soviético > ai K j iu i a 
tern. ca tercera s«c .i«ra seiá 
ia que sosten irá ia luch* Cus-
tra mi tra.akismo, coatí a las 
sooiaiistas eont iáe iaaos c» JS* 
traiaeres, guuaias tolaa.aj, 
«ic. V ta cuarta se je iéa sera 
ia eaeaiga&a de vignar a ia» 
hii jp<riéáica af.rai& qae Ra-
sia se¿a¿rá CAU^ed^itao tvde 
*a *pujo a i^iatttoia y eeisaiaa 
dieiwaa« que La Ü«iOa¿>uvie 
a»a es aeMA£Ísa« patente ^a-
xa vivir aislaaa y soa o ti os 
plises tas qae paed«a eneoa-
trarse aisiaaas y a aaereea de 
les «gresares. 
UÜ iniiin márxisla en Fráncia 
ú n é o m fraieiisas y «spaitaios pidan ayuda 
para io* rcjss 
£1 nuevo Código de Trabajo 
de Francia 
uetalle d* los seis proyectos que le com-
ponen 
f ar s.—Ea la reunión cele- hora de ia tarde por la radio 
braaa ei jueves p j r ei gooier-.ai pueoio ira^cés. 
se accrio que e l ¡ £ n ^ 
üe Teruel 
San SeSABaáa.—hia Torto-
sa se ha cei¿arado ua ban-
qaete en konor aei alcaide ae 
Terael, 6r. MAijas. 
Fué una comida intima, de* 
bido a tas etreaustaacias por 
que atraviesa tts/aua. Asisae' 
ron tas E-U-onflaaes, jefes de 
falange Lspa¿o.a iracaciona-
lisia y de tas J. O. N-S. y d i -
versas pérsoaaaaades , pro-
auuc táaáo ie al ñaal de la 
mis « a ais curses pai r iéucot . 
Segovia rinde home-
naje ai ü¿aeraíisinio 
¿>»g4vi&.— £ ' Ayontaiaiea* 
ta ar e»U ciuiad, en sesióa 
c^leisrada ayer, acordé par 
uaaaimiaad aar ei n o » ore aal 
Genera isisas Fraa .0 a la ^a -
za M«yor. 
L% tajiiáa será áaseabiei ta 
aa breve, daaéose ai acto 
toda soiemaidaa. 
01. Chautempj pre£csi:&&e en 
la sesióa de ia tarde ae a 
Cassara los seis j^roy^ctóa 
qae coaitituyea e. aesumiaa-
• o üstaiuso aei Traa¿jo y que 
soa 10a sigatestes: 
1. * De ia coiaaoradóa sa 
empresas privaa^s y ngM-
mtataeióa ds aqaeiias 
2. * Sssainto de io« delega-
dos del personal. 
8.* Orgaaizacióa de l a s 
Cwnveaius colectivos. 
4.* 6isspiiiieaCion de l o j 
procedíisieatos de aroxtr&je 
en ios cuníiictos sociales y 
formación de aa trioaaai alec-
to ai CfMuejo de Sitad j para 
s ateaeiai «stoi, oasos. 
6,* iEstatats sobra hacl-
y 
6.* £xpal«iéa o despido 
deobreros, jier^oaal o coiec 
uvAai«ate 
r'ara ezpiiasr este Estatato 
del i r a b - j j , «i pnme* saiais-
ti© trancé* s< airigié a aiúsaa 
La crisis económica mundial 
^ ^ a o J ^ , ^ e d a c d í ' a y Tallerea, A- J. A.. Primo 4a KS^a- • 
F. A. Saiboosi Perein 
Clínica Dental 
Oráoio I , aéatero 7, 
Teléfono iñt* 
París.—Bajo la presidencia ios rojos, pidió a las aasai 
del eMDajaaur rejo en i^aris, '.que jue^ionea a sas je íes para 
' que cese ia ao laterreacroa, Ufiocn j y Giiiara*, de ¿usa 
Lacera y otios personsji 
luos íreute populistas de a¿a 
^ . ^ f b o s países, se aa celebrado 
U K m 
Curación rápida y total por especialista 
Ortopédico: Alfonso Monteagudo 
Consulta todos los días, en su gabinete ortopédico 
Calle Colón, 3,1.*, derecha (esquina Ada. Roma) 
L E O N 
Consulta diaria de 11 a 1 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artificiales. Medias para 
varices, a medida. Fajas 
- para estómago y rifién • 
que es «ua ciiasea eoatra 
f iancu» y se ayt.aea a ia po-
D aeiba cirii ae ia zaaa roja. 
uaa COMIeidaCiS de i.turma I 
cioa sobre tos asuntos ae N u C V O S V i s U a i l t c S de 
Üspaña. I 
Ua profesor francés, que] 
leCientcmeuie e«(.u/o en taj 
zoaa ruja, con m^uvo de h** faueva 
oetse eciwDiaao ta coiileren-l^ c{>kA uapltM 
CÍA iiAtcrii.av.ujuai de iv.s traba-
judores ue ia ctuerunzj, tué \ 
ei que baD.ó pr^mtru, 
la zjaa roja 
kadr iá .—Ha llegado uta 
dreg ic ida cx^aajcsra 
Detalles del pian Van Zceiand, 
que será putlicado próxi-
metrnt̂ nte 
Bruselas.—Ei iaf jrms Vaa 
Zsci-a i , f jé eaireg .ao ei p* • 
•aio as Míen a ios ¿aaajaig* 
res de r'íMacia y viraa Kreta-
da y rraasmuiao psr éstos a 
sus resp^etirus goojcracs, 
naDieadu sido comuaicááo a 
oe trata de uaajioios ios otros eiaoaj adores 
eomtsiOiiaii siadicato de is Iy ministros pieaipotcaciarios 
eoaatxujeioa, q u í aa tmdo ;accaUaai^ tM s^sclss. 
par»iQOífCam4ÜJleíf aer0ta i ^ ^ rj/CC£0 v.a Zielaad 
suD^y .na intca. i .ai ae i^mcomp^A el vicípresidente I para rc.o^er is crisis ecoaó 
i^ego, Susana U c o r d , e x ^ ^ ^ ^ f J - ™ ^ ^ ; ^ . — comprende tres 
SUDseSelana H * ^ : 
bio p t r a a c ir qae era emo-jf 
y v r , Ciü- üe 
que ucnen ios rojos en mcaio Ivtíe8 . 103 r0JOS cspaflo.es, cft toril0 m í9g de yiS, 
ue ia gueira (y sm ouja porl — ri* o - , - w 
« o a c a l c a ,c<1„1K . tu .n- jal pfesklente d e í e ^ 
^ ^ U . M ^ r u . Ecuador sale i l H ^ ^ ^ ^ S 
4ue e m P « o u.Bao c o n v o c a , uaa conferencia 
ae un aiemaao cell TlaiM ll ̂  ñ[mt ñe¡ dta 
Quito,—£! presidente de 1*]*° piws. 
Rc^ub.i.a de E i ncoador ha 
¡j ¿VsAudü ueso de ua ateaudo 
es p íce iso^ac 4ue Iué 0DJctJ bace unos 
alas. 
coataeto preparatorio ae las 
í roa Olivar u campana paraígfAaaea pocemeas; c abura-
ae cultura U i cavío de a romen .o y v . - ^ - n . un programa c j m ü a 
Ncliten, que empezó uando 
j a » grauas a tos «.raacres que 
ia prcceuierou en el uso de 
ia paiabra. L>IJO mego que la 
cv.eioiia* üc Tciuei es la 
más giaade de ta 
Ca. AüaüiO que 
vencer a tos <taCeiosoa>5 para 
c ue franela no tea atueaaa 
por las potencias lasctstaS y, 
por e»o, teniendo conciencia 
de que no piden aada para 
Saludo a Franco: 
¡Arriba España! 
C A S A F E I f í f O 
Camisería 
Perfumaría 
Articulai pan regido 
In^htfirra siente re-
servas p j c el plin 
Van Zedjni 
Loodres. — A juchar por los 
costiut^rios de ia preusi, el 
tufarme V+a Zestani na sido 
aco^iao en i^juircs cou Cier-
ta oatt&ia. La mayoría de ios 
peno ateos aco^e con agra-
do IH proposuija de qre ae 
ee eorj UÜ* eonfe^eneia de 
eiaco potencias. 
6ia e^oa.go, sefltlan que 
el noDiirno ur.táaic J no apo-
yara ian¿uüa propuesta qae 
uenia a iievar a caco uas 
jome.encu de esta ciase en 
iss circuastMncits acíusie», j a 
que es (otalmeate impresoin* 
aiole uu cambio de paatos de 
vista eníre les países inteié* 
sados, previamente. 
íTi iilflTiiÜiltt 
Garganta, uaris j oid^s 
Del insmuto Kubio y Clínicas 
zanjeras. 
Jonaaldu: De 10 a l i y de 4 • I 
x lasa San « ioro . i , prmii 
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Miguel Santos Alvarez 
¡Presente! 
La Salve M j a Catedral j ne Pajaree de loe Oleroe 
¡A orar a la Virgen del 
Camino! 
Ku la epoija moaerna nota-
Daüc eii id. CdpxUu xcoixcoci, Ulid, 
laiui tu ti UÍ>¿>CCCU * ougAUíJu; ixo 
i i aü ia aquí, como eu LUUO¿ lúa 
idemas siuos de x^pana, ib que 
sueie llamarse una "sauauua ', 
una i unción, los sauauos por ia 
tarae, cousagraaa a la vii¿en y 
que tiene como pumo principal 
el canto de la baive a la itema 
de los Cielos ¡i^a ¿aive popuiar 
espania. de tan mc-iancoucas y 
duices caaencias, tan expresiva: 
Pero üego la rtepunuca y 
¡ ¡por nnl i vimos en la uateduai 
el cuadro que alguna vez se oiré 
ció en la .f laza Mayor, un oía ai 
ano: el canto cíe la baive ios sá-
bados, ai anochecer, ante la ve-
neranda imagen de Nuestra Se-
ñora del Camino, Patrona de 
León. 
Al desembocar la República 
en lo que lógicamente debía pa-
rar, o sea en la guerra que pa 
decemos, los trastornos de este 
divino castigo hicieron que an 
mentase la concurrencia a la 
Salve, por el natural temor de 
la ira divina que todos, más o 
menos, habíamos provocado. 
Pero León se salvó. La Vir 
genicita buena del Camino, Ma-
dre cariñosa» nos libró del peli-
gro. De nuestras montaña» se 
alejó el fantasma de la guerra. 
Y algunas gentes, como los ju-
díos del Antiguo Testamento, 
m cuanto Jehová dejaba de 
castigarlos, vuelven a sus pa-
seos, a sus sesiones de cine, a 
sus frivolidades, sin acordarse 
de Santa Bárbara porque ya 
no truena... 
Y esto no debe ser así. Han 
vuelto, con más fervor, a cele-
brarse las "sabatinas" en la Ca 
tedral, a las siete de la tarde. 
Van muchas personas devotas 
los sábados por la tarde a pe-
dir ante la Virgen del Camino 
¡porque hay mucho que pedirI 
a darle gracias ¡porque hay tan 
ito que agradecerle!... y a can-
tar con esperanza y fe la Salve 
hermosísima... 
¿Por qué no hemos de ir to-
dos los días los veteónos de León 
a la Colegiata, a rezar "la es-
tación"? ¿Y por qué no hemos 
de ir los sábados a la Catedral ? 
Empecemos desde hoy a ir 
a la Catedral. A las siete es la 
pequeña función de la Salve. 
Mariano 
La charla del general 
BUENAS NUCHUES, SEÑORES 
Entre las muchas notas que 
Una vez más a nuestra Fa- - U ĝAQ * mis manos y que a 
lange leba cabido el honor ^ veceí!> Por fu considerable 
de dar a la Pat r ía la vida de*nüm€IC» atí ^ extravian al-
uno de sus meiorc» cámara 
das. 
Miguel Santos, natural del 
próximo pueblo de Fuentes de 
los Oteros, es el mártir. Ca-
yó en el frente de Teruel, 
como los héroes, como h s 
buenos hijos de España. Mar-
chó decidido, alegre y con el 
corazón lleno de entusiasmo 
a defender a la España q^e 
él tanto quería. La vió ofendi-
ca y ultrajada por gente sin 
honor, sin fe y sin corazón y 
. liá se fué nuestro Miguel, 
presuroso, a dar generosa* 
mente su vida luchando coa-
tra el enemigo cobarda y mal-
dito que estas ofensas hacia 
Tu querida familia y lo mis-
mo el pueblo que te vió nacer 
bien pueden estar orgullosos 
de t i La gloria que tú alcan-
zaste también a eiio« les per 
tenece* ¡Descansa en paz, 
camarada Miguell Tus cama-
rad-va seguirán por esa ruta 
que con tu ejemplo nes mar 
Cdiite, dispuesios a dar, como 
tú, la vida, u fuera necesario, 
I p 1a conseguir la España que 
t u tanto anh¿ abas: Una, 
¡ Grande e Impeiul . 
En el aiaao pie o o de 
Fuentes se celebró, ei pasado 
día 21, ei funeral por su eter-
no descanso. 
A él asistieren, adema i de 
os jefes de las Jons, todos 
bus ct. me radas y representa 
clones de las Jons de Mata-
deón, San Feoro y Gutendos 
gunas, encuentro una de la 
que voy a dar cuenta por ser 
su asunto de inte'ectu^lid^d. 
El hombre de derechas, 
que a fuerza de airastrene 
obtuvo la confianza de D An-
tonio Maura, que le hizo mi-
nistro durante la monarquía, 
el después monárquico sin 
rey y el que después tenía en 
su casa solo repub léanos, 
pués hasta el gato lo era, el 
estómago ambulante, q u e 
ahora sirve al marx'smo, 
lez Peña > en ella figurarán 
como caba laros de primera, 
Marcelino Domingo, Albor-
noz, Galarza, García Olivar, 
Araquiitait), Gordón Or i á s 
el Bigardo y algunos más y 
q ie en otras categorías, ten-
drán que comprendar a todos 
los simpatiza ates con los mar-
xistas 
También crearán la orden 
da Largo Oanaliaro, que ser-
virá para premiar a los asesi-
nos y supongo que setá co 
mendador aquel que cogimos 
nosotros y que l evaba tres 
mil fusi amientos Habrá otra 
para la« damas distinguid is 
sabios allí reunidos prorrum 
pieron en un frínét 'co ap'au-
so y ello dió lugar a que e) 
profesor holandés contare que 
Ossorio y Gal'ardo, El B i g í r camo La Pasionaria, la Nel- él estabi e s t ab ' e c i í o en B r-
do, siendo ministro con ig úó ken, la Federica y otras, que caloña, de donde tuvo que 
la banda de Isabel la Cató ica consistirá en un pendón, Y escapar, pues le robaron .'os 
y la meda la de la Corona ión habrá, por fin, una, de la qu! rojDS cuanto tenia y tarmi 
de los Reyes. se;á comendador Azaña. jnó diciendo que era nec¿-
Farecia natural que al sepa- En ^sas notas qie aludía al'sario exterminar a esas hor-
rarse de la monarquía, rec un- pincipio , me dicen qu? elidas humann ?ue son V?T 
ciase acatas condecoraciones. Bigardo, p a r a ce ebrar la|gaenza del mundo. Mi comu 
paro no ha H,r,r> aHf Vfl 'cn-an vipínna» df» TÍ»IUÍ»1. ob-' nicante añade aue la mucha-
brazos y picrans cubiertos con 
un pelo suave como el de los 
monos. A l ser interrogada 
dicha señorita sobre ds que 
país era, contestó que de Es-
paña, y preguntada que de 
qué zona, si de la nacional o 
la roja, di 'o que de Málaga, 
de la liberada por el general 
Queipo de Llano y saludo, 
añadió, en esta for^ia, a lo 
fascista, porque en cuerpo y 
a ^ a s JV de F r neo. Ante es-
manifestación, todos los ta 
sido sí, ya que egr cto > e eiuel,  - nicante añade que la 
durante la fiesta tradicional sequió con una comida a los-cha t en í unas faccic 
en que todos los emoajadores rojos q:e andan por París. Se 
extranjeros cumplimentan al sirv:eron, en primer lugar. 
Presidente de la República caviir y otros riquUimos man-
Francesa, el Bigardo s*. pre-
sentó con su inmenso abdo-
men lleno da cruc s, mochas 
de las cuaies tendría que com-
prad «s en el rastro de París 
Entre ellas figurába >a bmda 
de Isabel la Católica y la me-
dalla de la Coronación. 
jares, y como último pla o, 
una pava, sobre cuvo lomí 
fijuraba un letrero qu» dada: 
<TaiuV>. Tuvo un gran éxi-
to, los aplausos fuer n atro-
nadores y sacaron al cocinero 
por un ronzal. Pero parece 
qoe d spués del chimpagoe 
Y ha sa'ido pera Barce'on^ 
también el socialista b úga 
Vanl . ' rv í ld *, que s paramen 
te ragres rá tan satisficho 
Haca poc s día?, Nipoleón í int eron una indigestión to-:como Atee y cuadril a, des-
el Sobo, o se si f ó con ganas dos }OÍ presentes, y es que, pués de comer gratis y de 
de lucir a'gana coidec ira MÓn sin du a la pava estaba enve-
y asi ha conseguido qu? ei negada con polvos de r i -
dículo. 
Y mien.ras esto ocurría, en 
la oficina del Patronato del 
Turismo de París, aparéele-
comité ant fascista oe La 
Unión (Murcia) a qu3 yo es-
pero reucirme muy pronto, 
pidiese para Indalecio el Se 
i • _ i _ j _ _ , ^E^Deieffado de P y P d e ' ^ 8 0 sea conclecoia^0 con â ron pegados a los crist t lei 
la Ton., camarada R o ^ u e z P ^ ^ f ^ ^ M : ^ ' 1 - ^ band^ritas españolas, 
Soto, ¿n representación del ^ Por cierto qua meo uen q e de los coloras rojo y g a da, 
Tefe Provincial de F. E. T.,\Ios marxistas, que tanto se que dicen ¡Viva España! j Vi-
' reían antes de los militaristas va Francol y que pe mane 
y de Jas condecoraciones, cieron du ante dos días allí 
ahora todos las lesean y pa a en 1 )S cristales-
ello van a Ciear unas cuantas Y el mism o d a, un pro fe-
nuevas E aire ellas figura el sor holandés de antropología, 
triángulo Dar u i , que sirve presentaba en la Sor Dona un 
para premiar los méritos para caso curioso a 'os profese res 




Servicio pora el din Los carneradas pertenecientes a 
la tercera Falange de la segunda centuria, se prejeníarán en 
el cuarteüUo a las 22,30 horas del día de hoy para prestar 
servicio. , . . 
Servicia diurno.—Los camaradas pertenecientes al grupo 
séptimo, se presentarán en el Cuartelillo a las 20 hoias del 
día de hoy para nombrarles servicio. vr * . 
Por Dics, España y nuestra Revolución Nacional-Smdi-
calista 
León, 29 de enero da 1938- Segundo Año Inunfal .—El 
Subjefe de Bandera, y^sá Lobato. 
Saludo a Franco: j Arriba Españal 
DELEGACION L O C A L DE FLECHAS FEMENINAS 
Se ordena a todas las flechas inscritas en esta Sección 
y cuyos apellidos empiezan con las letras A , B y C; que p * 
sen por estas oficinas (Legión VI I , núm. 4, entresuelo), el 
próximo jueves dia 27, de 5 a 7 de la tarde, para un asunto 
de uigencia e importancia. 
El mismo aviso se da para las de la D . E y F. para el 
viernes 28, a !as mismas horas 
Por el Imperio hacia Dios. I Arriba Eapafiii 
DELEGACION SINDICAL LOCAL DE M \ D F I D 
Dado el impulso que han tomado los Sind:catcs de Ma-
drid, se comnnic\ a todos los madril0fios pert^n» ciernes a 
esta Delegación, así como a los que tienen solicitado su 
iegreso, el tras'ado de 'a mi «na de Hernani, 21 (tiend ) a 
Echaid*», 14, bajo. 
Product res madtihños: Esta Delegación es era que 
todos vosotros apoyaréis la obra d rígida ñor el Caudillo, 
e t i triunfo es da los r^jos. encaminada a la reconstrucción económico st cial de núes-
tí-i Patria, esperando que ni un solo productor madrileño 
dej^ da colaborar en esta segunda etapa qu ; iniciamos y 
qie ha de ser en definitiva la que rija y oriente vuestros 
interpses. 
Midritefio¡: B ista ya de viejas y cadubas organizaciones 
siidicales de chases (oatronales u obrera ) . 
Unidad económ cu ünid< d sedal. Unidad sindical. 
El Delegado Sindical Lo^al de Madrid, Francisco Mora. 
DELEGAC ON PROVINCIAL DE SERVICIOS TECNICOS 
onei b> 
ntUs 
A i o r a se encuaa ra en la 
España roja una comis ió i de 
obr-ros fra > ceses de la cons 
trucc'ón, que con su «ca t u r o 
privil-giada, han manifjstado 
Comisión Provincial de 
Incautación de Bienes 
En cumplimiento de la Or-
den de 21 del actual, emana-
na de la Presidencia de la 
Junta Técnica del Estado, e 
inserta en el Boletin Oftdal 
del Estado, de 24 del corrien-
te, se hace saber a todos los 
deudores de créditos interve-
nido» 'jue deben efectuar el 
ingreso de los mismos en el 
plazo de quince días; caso 
contrarío íes serán exigidos 
por la vía de apremio, como 
responsables dilectos. 
Se exceptúan de dicha obli-
gación aquellos a quieres jles 
fueron concedidos plazos pa-
ra el ingreso y vienen, nor-
malmente, haciéndoios tfec-
tivos a sus debidos venci 
mientes. 
También se advierte a los 
que han efectuado el ingreso 
en el B mco de España, y no 
han recogido en las oficinas 
de esta Comisión (sitas en ia 
Delegación de Hacienda) la 
iCarta de pag 1 a que se icfie 
re si apartado C) dei artícu o 
cuarto de la Orden de 3 de 
mayo último, que si denUo 
del plazo antes citado no se 
personan a proveerse de di-
cho documento serán consi-
derados como morosos '•n los 
ingresos y s* procederá con 
tra ellos por la vía de apre-
mio. 
aedicó al camarada caído un 
canñoso recuerdo; haciéndo-
lo igua mente y profundamen-
te emocionado, r l sactrdota 
i e l pueblo D. Juan Sot , quien 
| conocía mejor que nadie las 
! virtudes y cualidades de que 
esiaba poseído el camarada 
üdiguel. Lanzó ia iniciativa, 
que sus camaradas hacen tu-
ya, de dedicársele, como re-
cuerdo de su querido pueblo, 
¡ e nombre oe la caile donde 
¡Miguel nació y vivió. Falange 
apoyará dicha iniciativa, «a 
¡cual pronto será un hecho, 
(para que las generaciones ve-
nideras recuerden qie en 
Fuentes hubo también un hé-
roe que dió gloriosamente 1 
vida por Dios, España y a 
Falange. 
Camarada Miguel Santos; 
An e nosotros siempre... | Pre-
sente 1 
J . á & P . y P. 
Velada interesante 
La Congíegación de la Di-
vina Pastora celebrará en ei 
salón del Internado de Maes-
tros, calle de Daoiz y Ve ar-
de, núm. 20, mañana domin-
go día 30, una gran fun-
ción literario musical, a las 
cinco de la tarde, con arreglo 
al siguiente programe»: 
llevf r din-ro p ra ;asa 
Y por últ imo, prepáracs 
los miliciano 1, porq ae saldrá 
en brave p i x pasar unos días 
con e los la señor i t i inglesa 
Bárbara D„w e, una esp:cie 
da Pasionaria traducida al 
i r g és. 
D¿ Per ignan dicen qu^ eo 
Barcelona han ocun i lo gra 
ves incidentes. A l tener noli 
cías los anarquistas de que 
iba a llegar un barco con v i 
vares, quisieron tsaltar'e, p i -
ro Pr iau est ba prevenido e 
hizo que les r cibiesen a tiros 
los comunistas, ocasionando 
varias víctimas. 
Por orden de la Sap'iioridad, d tbe rán quedar urgente-
merte constituidas las siguientes comisiones; 
Obras Púb ice?. Arquitectura y Helias Artes. Industria, 
Comercio, B met , Hacienda y Servicio del Trabajo. 
Para eüo , todos los afiliad )s a F. E. y de las J O. N S 
que deseen ser adscrilos 1 una de las co nisiones indicadas, 
deberá 1 comunicado en el p'azo de tres días a esta Delega-
ción de Servicios Técnicos. 
la c a figurarán una ganzúa, 
la hoz y el marrillo. Será co-
mendador de la orden Gonzá-
de gran espectaciün y ante] Da lectura del paite de gua-
nameroso pún ico. S» trataba ¡rra y de ia lista de donativos 
de una señorita que tenia los- y termina su charla. 
DEPORTES 
La Delegac ón de Depor es 
del Sindicato Español Univer-
sitario t a organizado para el 
domingo próximo, en el cam-
po de los Agustinos, un for-
midable espectáculo deporti-
vo, que consistirá en un par-
tido de fútbol, en el que con-
tenderán el equipo del SEU, 
que por primera vez se pre-
sentará completo, alineándo-
se la selección, y el equipo del 
Sindicato Español Universi 
tario de Asiorg i . 
Siendo precedido este tot 
n^o futbolístico por alg mos 
juegos cuyo carácter y nom-
bre constituyen en el progra-
ma un detalle de sorpresa. 
El intercsanti* partido es 
devolución de la visita que 
núes ros camaradas hicieron 
el pas ido domingo a la ciu-
d id de Astorga y en él hará 
PRIMERA PARTE el saque de honor nuestra ca-
l . cLas Espigadora» .cán- m¥?iaJíî a ̂ ^L?̂ !0! 
tico de M. Guerrero 
Nota de la Ai jaldía 
tivo 
«Auxilio a León» 
Cantidades ingre tadas has-
ta el día de boy: 
Suma anterior, 18.179,90 
pesetas. 
Segundo Ugídos, Lsguna 
de Negrillos, 6; Niños 7 maes 
tro de la escue a de Manzane-
d i de Cab era, 10; Ayunta-
miento d-" Quiutana del Cas-
t i l o, 457 55; Maestro y niño 
da la escuela ae Viilalquiir, 
7; N"ños y niñas ae 1*1 Cat 
quasis de Jiménez da Jamur, 
25 
Total cobrado hasta el día, 
18.654,46 
2. « L o s Sacramentos», 
cuadro i scénico en des jorna-
das, por A . Hidalgo Juárez. 
Personajes: E i Angol̂ de la 
Guarda, Ju ita Hoyos; E l Al-
too, Joaquina Hontiyuelo; 
Luz Puente; Con-
Esperamos que este día el 
campo de los Agustinos se 
ve i tan concurrido c o m o 
otros domingos, y tamoién 
Dice el Gober-
nador c:vil... 
Ayer por la tarde, nuestro 
camarada 
vi l , debido 
paciones, no pudo recib:r a 
ios infoimadore*, manifes-
tándonos su Secretario parti- grinariÓQ P " » f'aes benéfi 
eos. a su pase por eata pobla-
ción, de cuyas frases se ha 
hecho eco la piensa bñbrina, 
según recorte enviado acom-
pañando a dicha carta, publi-
cado en el «Pueblo Vas„o>, 
correspondiente al dia 19 del 
mes actual, y que es como 
sigue: 
«£i donativo que hicieron 
los Peregrinos Vizcaínos, u 
su paso por León . Se ha reci-
bido una atenta carta de se-
ñor Alcalde da León, por la 
que testimonia en su nomore 
y en el de la Asoc ación Leo-
nesa de Caridad, su agrade-
cimiento per ei donativo que 
ios peregrinos vizcdlnos a 
Santiagj, hicieron a aqaeda 
a su paso 
Huy, en el Principal.. 
Se celebrará a la seis y me-
dia el Grandioso festival ar-
tístico en beneficio de la Cruz 
Roja Nacional, en el que ac-
tual á la formidable Agrupa-
ción «Orquesta Sinfónico-Pa-
trióticawqua con tanta brillan-
tez y acierto dirige el insigne 
maestro Lassalle. 
La valiosísima cooperación 
del virtuoso del piano, VIÑES, 
primer premio en les Cen-
se vatonos de París y Barce-
lona, avalora de tal manera 
la labor de esta .agrupación, 
público co recto y conocedor del Excmo. Sr' Gobernador 
del deporte. | Civil , la cantilad de 2 261,80 
— {pesetas con destino a la Be 
dei Su, 200 pesetas. 
Saldo hasta el día de la fe-
cha, 195 975,99 pesetas.. 
Bautismo. Luz rúen t e ; uon-| i1 ~ ^ r JT /̂ 
trm*aan, Heliodora Diez; V a ' 0 1 » $ a d e S C ü r O l U S ^ ^ V L ? t fíf** 
t-emtencm, Obdulia Caballé i D t . . . . " ta» paia e. Hogar infanül. 
ro: a»««««>», Asunción Fol - I «elación de lo» 'agones S U S C R I P ^ Q N PR0 NUE. 
güera ; ^ « m a - ^ ^"bel oo^pieto. p a « ^ " ' e » . V u ACORAZADO ESPAÑA 
üstéoanez; Orden, Antonia q'16,86 c 0 1 0 ^ * 0 ^ , ® 8 0 3 ^ 1 1 6 ! A „ 
Mieuel; Matfwnie , Cecilia'en la estación del Norte, a] Ayuntamiento de Páramo 
Maainiz; C u r ^ ^ , Benig 'contar le las ocho del día 29 
na Rodríguez. >á* enero de l'J38, y que debe-
^* u á n ser descargados durante 
SEGUNDA PARTE iaa 24 horas natmales siguien-
Un cántico religioso a la^tes a la mencionada. 
Divina Pastora. B Estación de procedencia, 
«Cebadón», juguete cómico Puente GeniJ, 11 actite, Ka-
en un acto. j miro Fernández! G. 2650. 
Personaj s: E l ^Ima, Este- Lucena 28 acei e, Ramiro 
fanía Reglero; Cebtdón, He- Fernández. Mf. 3920. El Bur-
go Raneros, lj)aja, I . Gu ira. 
K. 702. Valencia de D j n Juan 
• 172 harina, J. Moratiel. U . 
1854. Bcmbibre, 1 carbón. 
Ejecución de sen-
tencias 
En cumplimiento d«» gen 
tancias dictadas por Co ise-
p s de Guerra de e»ta Plaza, 
en la mañana de ayer fueron 
pasados por las armas, Luis 
Pamparacualro Oes , Timo 
;teo José A'varez Cásasela, 
• Nicolás González Santamar a, 
[Abundio Lozano Martínez, 
Nueva nente se ha recibido Mamel Caño Yaz, Salustiano 
en eaa Alcaldía una carta del Pérez Suárez, Ensebio Robles 
^presidente de la Peregrina ?Arias, I aurencino Martínez 
el Gobernador Ci- ?lón Vsca' agradeciendo i*s Suárez, Máximo Di?z Suárez, 
) a sui muchas ocu. ffases laudatollas ^ei Sr. Ai-¡Ramón Carrocera Pescador, 
'caide, con motivo del dona-}Feder icoGó i e z L ó p e z y j L a n ' q u e h * c e suP0ner que el Tea. 
necho por dicha pere-; F-rnández Faba j tro Principal se verá hoy lle-
La ejecución fué llevada a!?0 de todo8 108 amantes de la 
cabo en el Campo de Tir > delbueiia másica y de la Patria. 
Puente Castro y a todos 1c s 
reos Ies fueron ofrecidos les 
Auxilios de la Religión que 
a «unos recibieron con fer-
vor. 
PENAS CONMUTADAS 
S E . el Jefe del Estaco se 
ha dignado conmu ar la pena 
de maerte impuesta por los 
Consejos de Guerra de esta 
capital, por la inmediata infe-
rior en grado (reclusión per 
petua) a 'os siguientes reos: 
oe^undino Rodríguez Diez, 
Vi rgf l i j F e r r á n d r z Martínez, 
[uan Miranda Diez, Antonio 
Lóp .z Fernández , Manuel Es 
paña Alvarez, Julián Garcfa 
García. Teófilo Moreno Gu 
tiérrez, Félix López Diez 
Santiago Velasco Gomá 'ez , 
Sebastián Morcelíe Encinas, 
toaos los paregnnoj, sincera- E io Morcelle Encinas y B i -
reconocidos por sus nigno Morca le Seijas. 
cu ar Sr. Santos, que núes ra 
primera Autoridad, se había 
reurido con ias juntas de 
Abastos y de Precios, con las 
que trató de la resolución de 
diversos asuntos de la com-
petencia de los ixismos. 
NOJ facilitó 'as notas de do-
nativos que pab icamos a con-
tinuación, 
DONATIVOS 
Don Pedro Moratiel, cura 
párroco de Jiménez de J múz, 
ha entregado, cen destmo a 
ia suscripción de Auxdio a 
León la cantidad de 25 pese-
tas, recaudadas entre ÍOÍ ni-
ños de la catcquesis. 
El personal técnico, obre-
ros y empleados de las minas «emidaa benéfica 
Bulleras de Sabero y Anexas, por tal capital. 
como en estes días, | or un han entregado por conducioi Quedamos, en 1 
uocioia Diez; Ladrcna, Benig. 
na Rodríguez. 
Final: Himno patriótico. 
Los cánticos religiosos se-
rán ejecutados por un c©ro 





Ü R O S O L V S N A 
Poderoso disolvente 
del ácido trico. 
E. Alonso- H 434. Ablaña¡ 
1 hierro, M. Martínez. G. 
4257. Ablaña, 1 hierro, M . 
Martínez. M. 1413. O dedo, 
96 muebles,; De Río.jr. 7410. 
Ovi a , 215 muebks, DSl 
Rio Cg 3547. 
To^os pur el tramo de la 
vía F. 
Leed siempre 
" : F . R O . A . 
Teatro Aif ágeme 
Hoy sábado PRESENTA 
OTRA GRAN PRODUCCION 
U. F. A. 
DEL. FAMOSO LOTE 
—SIMPATIA POR ESPAÑA— 
cuyo título es 
CABALLERIA LIGERA 
Un film gracioso, realizado 
con toda técnica moderna 
por la poderosa manufac-
tura alemana UFA e inter-
pretado magistralmente por 
MARIKA ROKK 




Cartelera de Esjieotácuios 
pan hoy 
29 «Je enero de 1938 
Teatio Aiíaíema 
i 
Dos sesione» de cine toooro 
« l i s siete y coarto y oes 
y media 
jSobeíbio ¡rjgrjma U F A 
de tiktreooi 
Presentación de la nf gní-
fica p iícula 
Calu lerü ligera 
mente 
frases que para satisfacción 
de todOi, iranscribiinos; 
«Quiero hacer llegar a us-
ted el tes imomo ae nuts.rg 
gratitud para todos ustedes, 
que c j n su proverbial desmie 
rés, generosidad y sentimien* 
ios caritativos, característicos 
del nob e pueblo vasco, tan 
expléndidameme correspon-
den con el piieblo de L tón , 
que puso en recibirles y aten-
derles sus mayores desvelos, 
de os que tan acreedores 
fu ion». 
Donativos paiv Frentes 
y Hospitales 
Viada de Casimiro Diez, 12 
bote.las ae vino tostado, 80 
paquetes de chocolate, 35 ki-
los de dulce de mar zana; Jus-
u S..n .Segunao, ae RoOitz-
mo, 50 pet» t s; Eduardo Ro-
aríguez, 5; Benigno Calleja 
<Lcs Andaluces', dos cejas 
dega letas y dos botellas de 
Jeréz. 
Se liguen recibiendo dona-
tivos en ia DeKgación pío-
vmeial, Condesa de Sagasta 
número i. 
U n J e r e z 
J a n d i 11 a 
DOS MUCHACHAS s? necesi-
Un. m hiendo de coeina y con bne-! 
nta referenci.a Informe^ en rita ? 
Administración. K. iga-
„M4QÚÍNA de escriblt «Royal 
Portable se Ten le, de oeasión. 
Ultimo precio. 800 pesetas. 
R»ióa, Ruis de Salasar 1 se-




fameso lote «Simpatía 
Espafla», i«. Uz.d > con IOÍ'S 
técnica mol»ra* po Ja po-
cerón* ctsa aie nana. 
Un argumento encantic'cr 
y ena icttrpretacícn b.illan-
tisina de Marika Rtkk (la 
KtntU ett ella de . tar<!ís)y 
ei nctabl: acar Fril i Kam-
peis. 
MaQana; 
A h s cuatro, 
a lai siete y cuarta y a las 
cues y medís 
La Iríand&sita 
Producción de Estreno de 
la marca 20 Century FOX, 
interpretada p.t J pe Withej 
Teatro Principal 
Alass iaymedu tarde 
Grandioso co cierto ppr U 
Orquesta Pbtrrótica - Sin-
tónica db Zaragoza 
a beneficio de la Cras Roja 
Fspar ola. 
(Véanie programas de mano 
con más detalles de eses 
acontecimiento iLUbical) 
Couma Azul 
Sesión de Cine Socoro 
s las siete y media de la Urde 
son pri.gr ms alsrrás. 
, CwS^» •* ••"de en Mínsilla de 
¡as Malas, bien s.tusda y solé da. 
•» U mlsmi vllls, Sergio. 
PERDIDA de un; I breta de na-
T^gaci n, •compafi*f'a de n^a c»r* 
tilla naval y otra militar, dos p ŝeff 
cédnl 1 y pasaportes 
Agradecer áse deVclnci nenfS*a 
Admir istración. F . Ií6 
CABALLO bay > se ha extravia-
do a las once de la m«fianr áttytt* 
Si alguien le encuentra is rregi 
devolución, birrio Sao Eitebap» 
